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の時の発表者はかな り有名な学者で、い くつかの著作 を私 はす
でに読み終わっていた。それか ら二年ち ょっと後に私 自身もフ
オーラムで講演するとは、 もちろん夢にも見なかった。準備に
かな り苦労 したが、ようや く原稿がで きて、やは り緊張 しなが
らも、 とて も楽 しい発表になった。学問の、時に堅苦 しい世界
か ら少 し切 り離れて、一般市民 と話 し、皆 さんから評価 される
チャンスはとても貴重だった。
「『物のあはれ』は何なのか」 という課題を五年間近 く考えて
きたのに、 まだまだよ くわか らないこともある。平安 時代の
「物のあはれ」、江戸と平成の 「物のあはれ」 はそれぞれ特殊な
所 を持つとはいえ、ある基本的な所があるかな、という感 じが
する。 しか し、歴史的な変化 と 「物のあはれ」のいわゆる 「本
質」 とは分け得るだろうか。その質問にはまだ答えられない。
この発表は沢山の人のお陰でで きた。二、三 ヵ月、 日文研に滞
在することがで きて、 とて も嬉 しく思 う。 日文研の皆 さんに感
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JonahSALZ




(韓国 ・仁 済大学校 人文社会科学研 究所 教授 ・日文研客員
教授)
KANGShin-pyo









シュテファ ン ・カイザー(筑 波大学教授)
StefanKAISER




ス ミエ ・ジ ョー ンズ





















(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研 来訪研 究員)
PeipeiQIU
「なぜ荘子の胡蝶 は俳諧 の世界 に飛ぶのか











アハ マ ド.ム ハ マ ド.フ ァ トビ.モ ス タフ ァ 丶
(エ ジプ ト ・カイロ大学講師 ・日文研客員助教授)
AhmedM.F.MOSTAFA





(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA





(英国 ・シェフ ィール ド大学教授 ・東京 大学客員教授)
GlennHOOK

















エ ドウィンA .ク ラ ンス トン
(米国 ・ハーバ ー ド大 学教授 ・日文研客 員教授)
EdwinA.CRANSTON





ウ ィリアムJ.タ イ ラー
(米国 ・オハ イオ州 立大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamJ.TYLER











マ リア ・ヴォイヴォデ ィッチ
(モ ンテネグロ共和 国政府 民営化推進部外資担 当課長 ・
日文研客員助教授)
MarijaVOJVODIC
「言葉 いろいろ一 日本の言葉に反映 された文化 の特徴」
⑳ 11.7.13(1999)
リース ・幸子 滝
(米国 ・ケ ドレン精神衛生セ ンター箱庭療法 トレーニ ング













ジャン ノエ ル ロベール






ヴラデ ィスラブ ニカノロヴ ィッチ ゴレグ リャー ド
(ロシア科学 アカデ ミー東洋学研究所サ ンク トペ テルブル
ク支部極東部長 ・日文研 客員教授)
VladislavNikanorovichGOREGLIAD





(カナ ダ ・カルガ リー大学準教授 ・日文研客員助教授)
X.JieYANG




エ ミリア ガデ レワ 丶
(日文研 中核 的研究機関研 究員)
EmiliaGADELEVA
「年末 ・年始 の聖 なる夜





(韓国 ・世宗大学校副教授 ・日文研 客員助教授)
LEEEungSoo




ア ンナ マ リア トレー ンハ ル ト
(ドイッ ・デュ ッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
Anna:M:ariaTHRANHARDT




ペ ッカ コルホネ ン







(韓国 ・国立全南 大学校副教授 ・日文研 客員助教授)
KIMJeong-Rye




ケ ネ ス ・リチ ャー ド
(県 立 長 崎 シー ボ ル ト大学 教 授 ・日文研 客 員教 授)
KennethL.RICHARD




リュ ドミラ ・ホ ロ ドヴィッチ
(ブルガ リァ ・ソフィア大学助教授 ・日文研 客員助教授)
LyudmilaHOLODOVICH












リチ ャー ド ・ル ビンジャー
(米国 ・インデ ィアナ大学教授 ・日文研客員教授)
RichardRUBINGER




(韓国・東 国大学校 日本学研究所研 究員 ・日文研 客員教授)
S且INYong-tae
旧 本語 の 『ヵゲ(光'蔭)』 外一 日本文イ匕のルー ッを探 る⊃ レ
○ は 報告 書 既 刊
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■ 日時
平成12年9月12日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

